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Comentari
Com si no hagués passat res!
Toibom hi reprovit tmb ei mot de
bogerii l'iiçament amb armes fet el
dia sis del passat octubre a totes ies
ciutats i pobles de Catalunya.
La seva preparació no podia pas és*
ser obra d'un dia. Solament l'adquisi¬
ció i repartició de tantes armes i muni¬
cions i per tots eis pobles necessitaven
molts dies. i que vinguin ara uns ho¬
mes que ten en eis sens representants
a la Oeneraiilat i qne ens diguin que
no en sabien res d'aquest moviment,
que si eiia ho haguessin entès n'hau¬
rien protestat. A ningú faran creure que
visquessin tant a la babalà, i Sns ara no
n'han protestai? Ai cap d'un mes i mig
se n'han adonat que no estaven confor¬
mes amb iqueii moviment descabeiiat i
foli? Ens firien creure que ¡a seva pro¬
testa és poc sincera, que volen fer una
revifalla encubridora del descrèdii que
ens ban deixat i del poc seny que han
tingut.
Ens en fem creus d'aquestes declara¬
cions que s'han fet davant del Tribunal
de Qaraniies—organisme estatal que no
hi creien—i en ple Congrés i ais repre¬
sentants dels periòdics. Ho hem hagut
de tornar a llegir per veure si era que
ho havíem eniès malament, nosaltres
que haviem seguit amb atenció, mantes
vegades dolorosa, i'aciuació de la nos¬
tra gent d'esquerra i que no desconei¬
xien, sense estar ficats amb elis, l'orga-
nifzació del seu sometent 1 la parada
dels escamots. 1 elis no en sabien res!
Santa Innocència 1
Més que amb fo humorístic deuríem
comentar molt seriosament aquesia ac¬
titud de revifalla que hem vist suara
amb una naturalitat pasmosa com si en¬
cara no s'haguessin donat compte de ia
seva Ineptitud i inconvivèncla amb eis
catalana seguida d'un fracàs sorollós,
quasi inesperat pels seus mateixos ad¬
versari?, de conseqüències encara ina¬
preciables, car no sabem, com dèiem
un altre dia, com quedarà l'Estatut de
que tant es vanagloriaven d'haver-nos
portat, malgrat les advertències d'homes
de seny i d'una cstaianitai provada de
toia ia vida. Si més no ia seva insensa¬
tesa haurà augmenta! eis enemics de
Catalunya, i fins i iot potser l'Estatut
tindria avui dissortosament menys vo¬
tants a casa nostra.
Encara potser serií més sensible per
elis haver de deixar aquella multitud de
càrrecs i representacions que en tan
poc temps havien abastat, però no po¬
dran dissimular que per ia seva culpa
en menys hores eis han perdut.
Prescindint d'aquest aspecte perso*
na', el que més ens interessa remarcar
són ies responsabilitats de les que no
podran desentendre's mai i que hem
anat esmenlant dies passats i que, com
epíleg, voldriem repelir per prevenir
possibles prelencions.
No podem oblidar les discòrdies que
escamparen arreu de Catalunya, ia re¬
partició d'armes i municions feta a dojo
a xicots de quinze i seize anys, 1 aquell
dia de dol que havien preparat; no po¬
dem oblidar—sense voler-nos venjar
però—ia multitud de gent aiiistada per
assassinar-ia, aquesta multitud també
de presoners 1 altres trastorns Incomp-
íables^^que ens podien estalviar.
No vulguin, doncs, sortir i aduar
novament com sl no hagués passat res
davant d'aquests trastorns, esglais, des¬
perfectes, incendis, assassinats, maltrac¬
tes de persones honorables, llistes ne¬
gres, presoners...
Ausa
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
Resum de la sessió d'ahir.-El Debat
sobre lo qüestió de Catalunya
En ia sessió de Corts d'ahir començà
ia discussió del dictamen de la Presi¬
dència sobre ei règim provisional que
s'implantarà a Catalunya. Els diputats
senyors Honori Maura i Ooicoechea
pronunciaren discursos demanant la
derogació de l'Estatut.
El senyor Armasa per ia Comissió,
respongué ais dos citats diputats i afir¬
mà que l'Estatut de Catalunya és una
llei de ia República que cal respectar
per damunt de tot. En ia primera part
de ia sessió, foren aprovats per ia Cam¬
bra eia supiicatorls per a processar els
diputats senyors Ruiz Lecina, Santaló i
Aguadé.
En aquesta sessió va procedir-se a ia
votació definitiva del Reglament de ia
Cambra i del tractat Comercial amb
Hotands.
Els oradors que intervendrán en el
debat d'avui
Segons referències que es pogueren
assolir a darrera hora en els passadis¬
sos de la Cambra, en ei debat promo¬
gut amb motiu de ia qüssiió del règim
transitori a Catalunya, intervindran avui
els senyors Esteve Bilbao, Josep Marta
Qli Robles, Francesc Cambó, Josep
Antoni Primo de Rivera i ei ministre
d'Estat senyor Rocha.
El que diu el senyor Ventosa sobre
possibles actituds d'intransigèn¬
cia d'un grup parlamentari en re¬
lació al problema de Catalunya
El senyor Ventosa desmentí els ru¬
mors que han circulat sobre possibles
acliluds intransigents del seu grup en
relació amb el problema de Catalunya,
S'havia dit que l'oposició al problema
dels juniers d'Extremadura, s'extrema¬
ria pels regionalistes si trobaven difi¬
cultats per l'acceptació de les seves as¬
piracions en relació amb ei problema
català.
El renyor Ventosa digué:
—No hi hi res d'això, En quan! ai
projecte d'Agricultura, ei senyor Flo-
renza fixà ia nostra actitud i amb senya¬
lar la en tenim prou.
En ei projecte de Catalunya farem ei
mateix. Pel demés ei suposat condicio¬
nament d'un projecte a l'altre és cosa
descabellada i que, a més, no entra en
els procediments concrets i de netedat
política que són normes de ia nostra
conducta parlamentària.
Ei senyor Gil Robles trenca les se¬
ves relacions amb la minoria de
don Meiquiades Alvarez
En les votacions de «quorum» per a
l'aprovació definitiva del reglament de
ia Cambra i la ratificació del tractat de
comerç amb Holanda, els liberals de¬
mòcrates adoptaren ia postura d'absen-
tar-se del saló.
El senyor Gil Robles ha fet sobre
això ies segûenis manifestacions:
No es pot tenir un ministre en ei Go¬
vern, figurar entre ies forces de ia ma¬
joria i fer constants protestes d'apoi
governamental, per a després, en un
moment com aquest, absentar-se del
saló de sessions. D'aquí endavant que¬
den trencades les meves relacions amb
la minoria del senyor Melquíades Al¬
varez i atemperaré la meva conducía a
la seva.
Sra. Carrau i Fill. . .
\ Sr. Ecònom de ia Parrò¬
quia de St. Josep . .
Finca Rústega ....
Caixa d Estalvis i Mont
de Pietat
Sra. Casarramona i Coli
Varis patrons metal·lúr¬
gics, segons relació .








Ajuntament de Sant Vi¬
cenç de Llevaneres .
Marià Giralt i Giralf de
Alella
Unió de fabricants de
paper i capses de car¬
tó 750'00
la subscripció a favor
de la tropa de Mataró
Relació de ies quanliiats rebudes di¬













Total. . . 8.627'10 ptes.
Per engrossir ia subscripció feta per
i'Alcaldia han estat lliurades, amb ia
mateixa finalitat, ies següents:
G. C 10 ptes.
F.M 10 ptes.
Impressions
Després de les solemnes
festes Pompiilanes i Calas-
sandanes al Col·legi de les
Escoles-Pies
(Acabament)
En una paraula les festes Pompiila¬
nes han resultat aplaudidíssimer, ha-
ven'-3'hi associat tot ei poble mataroní,
que amb ia devoció que li és caracte¬
rística, ha palesat una vegada més la
simpatia amb que pren ies funcions i
actes de culte de l'Església de Santa
Anna de PP. Escolapis. Felicito efusi¬
vament a la Comunitat tota i en espe¬
cial al dígníssim P. Rector Lluís Feixas,
i que Déu ens concedeixi a tots molts
anys de salut i vida per honrar l'insig¬
ne Fili de 51. Josep de Calassanç, el
gran Taumaturg St. Pompili Maria Pir-
rotti.
Per haver coincidit aquestes Festes
amb l'anyal del Patrocini de Sant Josep
de Calassanç Fundador de ies Escoles
Pies, s'ha posat digna corona a elles
amb eis actes religiosos i d'eibargiment
infantil, dedicats ai Sant Patriarca Fun¬
dador. Quatre paraules només sobre
aquest punt.
Ai matí del dia 27—Patrocini de Sant
Josep de Calassanç — s'homenatjà al
Sant amb un «Ofici solemne», cantant-
se per ia Capella del Coi'iegi juntament
amb tols eis alumnes, la Missa «D'An-
gelis». Feu ei panegíric ei Rnd. P. Ra¬
fael Biosca de la Comunitat, el quai
amb paraula càlida, energia gran i ex¬
pressió clara i fecunda fen un elogi
magnífic del Sant Fundador. Ei parla¬
ment molt adient a l'auditori i clrcums-
sàncles fou sumament interessant i
lloat. Després de l'adoració de la santa
Relíquia, es traslladaren tots eis alum¬
nes a i'espaiós pati del Coi'iegi, on tin¬
gueren lloc els actes de joia i esbargi-
ment: enlairament de globus i altres
jocs infantils fins acabar amb ia traca
valenciana que deixà espaordits els
alumnes més petits.
A les 3 de ia tarda es traslladaren Io¬
tes les seccions del Co'.'iegl ai camp de
i'ex Estadi on completaren l'esbargí-
ment i joia amb l'enlairament de fan¬
totxes i globus, curses de bicicletes,
focs japonesos, etc.
En caure ei sol es posà en ordre la
gran massa d'alumnes, dirigint-se a la
Saia-teatre del Foment Mataroní per a
donar fi complert a la Festa. Allí es re¬
citaren una munió de composicions
poètiques, lluint ses dots eis petits reci-
taires. Després es posà en escena ei sal-
net-còmic «Sastres pobres que robeu»,
a continuació «La Competencia» gentil
sarsuela que gustà molt; i finalment eis
ex-aiumnes de santa Anna obsequiaren
ais seus companys i actuals alumnes
amb ei divertit i beli sainet «Un ente¬
ro civil». Tots foren aplaudits i per evi¬
tar ferir susceptibilitats no faré compa-
ràcions, encara que els que més sobres-
sortiren foren eis darrers. Per molfs
d'anys ho puguin repetir.
Un ex-alumne admirador
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Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
EI Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
ÍTols els dies de 1 a 2Dimarts, dijous i dissabtede 5 a 8 tar a (pels números demanats)
L'il'lm. Sr. Bisbe
Dr. Irurita a Mataró
Abir esligaé breus moaienis « nostra
ciutat l'ii'lm. Sr. Bisbs de la Diòcesi,
Dr. Manuel Irurita.
Vingué a Mataró, en auto, acompa¬
nyat del Secretari de Cambra, reverend
Dr. Baucells, d'un altre cinonge i del
reverend Dr. Josep Samsó, Rector Ar¬
xiprest.
Ei viatge fou de rigurós Incògnit i no
tingué altre objecte que visitar els des¬
perfectes ocasionats a la Basílica de
Santa Maria per l'Incendi del dia 6
d'octubre, continuant així les visites
que S. li'lma. s'ba proposat portar a
cap a tots els temples víctimes dels dar¬
rers successos revolucionaris.
L'Il'ltre. Dr. Irurita arribà a Santa
Maria a un quart de quatre de la tarda,
i fou rebut pels membres de la Molt
ll'lustre Junla d'Obra de la Basílica, se¬
nyors Gallifa i Bartra.
Després d'orar uns moments davant I
del Santíssim, el senyor Bisbe recorre-
gué el temple fent-se càrrec dels des¬
perfectes, detenint-se especialment da¬
vant de l'altar de les Animes, 1 natural¬
ment es condoigué d'aquella destrucció.
El Dr. Baucells féu nolar al senyor
Bisbe que la Basílica de Santa Maria de
Mataró, és dels temples més ben cuí¬
date de la diòcesi de Barcelona.
ABRICS
PEB A SENYOB 1 NIN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
Setmana "Pro Ecclesía
et Patria,, i d' "Oració i
Estudi,,
Durant tota la setmana corrent, a
Tarragona I organitzada per Acció Ca¬
tòlica, s'esià celebrant amb diferents
acies la Setmana «Pro Ecclesía et Pa¬
tria» i d'«Oració i Estudi» la qual aca¬
barà el diumenge, dia 2 de desembre
amb els actes següents:
Malí, a les vuit. Missa de Comunió
general a la nostra Catedral Primada,
oficiant el Consiliari Diocesà d'Acció
Catòlica Excm. Sr. Dr. D. Manuel Bor¬
ràs, Bisbe Auxiliar. — A les onze del
malí, conferència de l'Excm. Sr. Oriol
Anguera de Sojo, Ministre del Treball.
Tema: «Les actes dels Concilis Tarra¬
gonins, monuments del Dret Canònic».
A les cinc de la tarda, Oran acte de
propaganda, presidit per S. E. ei Se¬
nyor Cardenal Vidal i Barraquer. Ora¬
dors: Eudald Melendres i Rué, de les
Juntes L. D. A. I Central d'A. C.; Josep
M.' Taboada Lago, del Consell Central
d'A. C.; senyoreta Maria Teresa Sastre,
de la Junta d'A. C. femenina de Tarra¬
gona; Joaquim M." de Nadal, de la Jun-
Bi Dr* J*Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens, al seu nou Consuls
tori, lepant, 49, !•% 2·''
Tots els dílíDiïs, iliiiienes 1 dlvenilres, de 7 a e, 1 dimarts 1 dissalites,de dos oaarts de 1 a 2
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 209
ta Central I President de la Arxidioce-
sana de Catalunya.
A tots aquests actes hi concorreran
les entitats mataronines següents: F. J.




Ronda St Pere, SO-ptal.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MAIARO
Notes Rel^oses
Dissabte: Sant Eloi, b. i cf., i Santa
Nalàlia, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capuixinss
en sufragi de Francesc Xavier Xena (a.
C. s ). Exposició a les 5 del matí; a les
7, missa; a les 8, ofici; tarda, a dos
quarts de 6, Completes; a le 6, Trisagi i
reserva a un quart de 7.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes delies Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visitai al
Santíssim.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatína per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. A un quart
de 8, exercicis de les 40 avemaries.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmeliiana. Confessions duraat la ves¬
prada.
Festa de Sant Eloi
L'Administració de Sant Eloi convi¬
da a tots els devots del Sant a les mis¬
ses que es celebraran el dia primer de
desembre a la parroquial de Santa Ma¬
ria, des de les sis a les nou, en son pro¬
pi altar, per l'etern descans dels difunts
que perteneixien al «Gremi dels Metal-
iúrgics». També convida a l'Ofici so¬
lemne que serà cantat a les deu. Predi¬
carà el Rnd, Mn. Agustí Orengo, Vicari
de la Basílica de Santa Maria. Acabat




a pies. 3'00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA - Tel. 212
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
^^Banco Urqui^o Catalán"
liil(lll!ri!il.U-liniliii billiliSJIUM lpimililnnu.lU.limninnPifMrtoM flegraflc» I TtlMònlw CATnBOmiO i Magrtatm» ■ la BarMloaf—BarMloia
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, GIroaa, MaaraatMataró, Palamóa, Rcaa, Saat Fella de Qaixela, Sltgea, Torelló, VlBh I Vlliíovíi Qcllrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La BisbalMaíaró i Vilanova i Geltrú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJQ'Dnomhtmetó
«Banco Urqollo» .....
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnile VaacoBgade»
«Baaco Urqnljo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeale de EapaEa»
«Baioo Mlaere Ivdnatrial de Aatúrias»



















Fraaca 1.000.000les qnals tenen bon nombre deSncnrsala I Aginclesadiveraeà localitats cspaayolea.Oorrcapoisaladlreetea ea totea les plaaea d'Espanya I en les més importants dtl món
AQÊNCIA DE MATARÓ
Carrar te Franoeso Maoii, 6 • 6 ■ TaMfaa 8 I 806gnsl qa« IM OcpradènolM dtl Buo, aqntiti Aginela rasIltM tota maaa d'opantloaa de' Bmmí diicoaipli de capoie, obertora da nrèdUa, ais., ais.Boraa S'oiaia» Da 9 a IS i Sa M a IT koraa DlaaaWaa Sa 9 a 1
NOTICIES
OBscrvaterl MctcBrtlôtlt Rg |g.ItCBlas Pies ác Mataré (Ita. Aau)
Obiervaelons del dia'30 novembre IO14
■•rei d'observaelói 8 mati - 4 tardi
iKém.Ji"'""?"'" ""-'Wa uiua
_ YempefgiQf,, 10 —12'5i Alt. redoldai 7691—768 7


















Vcloiltat legonr 2 G—Calma
Aaemómatrei 555
Riierregati 82
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listat del tell S S
Silal de le men 1 0
b'sbaervaator: J. Guardia
Ahir I avui el Jutge Militar lu romàs
a Barcelona prenent declaració sis ma-
taronins allí detinguts. Demà segura¬
ment reprendrà les declaracions 1 Ma¬
taró.
—Ob que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I les cssetea? També,
també, oii!, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davan) d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesúi
I figures i casetes per pessebre.
Com cada any, el Circol Calòlic de
Obrers organitzi el Cicle de Conferèn¬
cies d'Advent, que tindran lloc al mig
dia dels quilre diumenges anteriors al
Nadal.
La Inauguració d'aquest Cicle de
Conferències culturals tindrà lloc diu¬
menge que ve, dia 2 de desembre, t un
quart d'una de la tarda, en la seva «Sa¬
la Cabanyes». L'orador serà l'advocat I
publicista barceloní senyor Tomàs Roig
i L'op, Director de la Revista «Radio
Associació de Catalunya» ei qual dis¬
sertarà sobre e! suggestiu tema «El
cristià i les seves dolors i alegries».
La Junta Invita a aquestes conferèn¬
cies d'Advent a tots els catòlics de Ma¬
taró.
II. Vallfflajor CalYÓ
Corredor oficial de Comerç
Melas, IS-Mstnró-Telèfee 264
Hores de despatx: De 10 a I de4»^
Dissabtes, àeíOaí
Intervé subscripcions • cmliííom I
compra-venda de valors. Capons, glt*'
préstecs amb garanties d'elcctei. tlefl'
llmaHA Am CtiereantliSi OtS
diari demataró 3
Informació del dia
lacllUada per l'Agtocla Pabra per coaferteclea leletbalqaes
Barcelona
fdO tarda
Notes de l'Auditoria |
Aqaesi malí i'aaditor ha rebai la vi- |
áita de i'ex ministre senyor Marcei'li
Domingo i de l'ex-recfor de la Unlver-
sitai senyor Diaz.
Consell de guerra suspès
Per no haver-se presentat algnn dels
encartats. que estaven en llibertat pro¬
visional, ha estat snspés an Consell de
guerra que havia de celebrar se per a-
gressió a la força pública.
Alliberaments
Han estat posats en llibertat, mitjan¬
çant fiança personal, 7 regidors de San¬
ta Coloma de Qramanet.
De l'atemptat contra el director
de la Companyia de Tramvies
Aquesf matí el general Baiet 1 el pre- I
sident accidental de la Generalitat han f
visitat a la clínica del Dr. Corachan el I
director de la Companyia de Tramvies, I
senyor Ve ga. i
A disposició de l'Auditor I
La guàrdia civil de Sant Pau d'Ordal |
ha posat a disposició de l'Auditor miü- |
tar a Miquel Vallverdú, que acabdiilà el
moviment revolucionari a l'esmentada i
població.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist ta causa con¬
tra Miquel Quallart, qui el 13 d'octubre
de l'any passat matà un veí seu en una 1
disputa que sostingueren, ha estat con- |
demnat a 12 anys, 1 dia de presó, 1 al >
pagament de 20.000 pessetes d'indem¬
nització. I
Suïcidi
Una dóna que vivia al carrer de l'Es- f
glésia d'Hospitalet ha estat trobada pen- :
jada d'una viga. Anava abillada amb els !
seus millors vestits i ha deixat escrita |
una carta on explica que s'ha penjat 1
perquè feia 15 anys que havia mort el j




SOCAI. DB X.EB eitxirs BSTRBITBS ^
ISDEfENIMlIlT CINENATOeUilnC I
per dissabte i diumenge |dies 1 i 2 de desembre de 1934
PROGRAMA DOBLE
Dibuixos animats
L'opereta alemanya, música de
Emmerich Kalman,
la Misi lÉi
per Dorotea Wieck, Hubert Marisch
ka i Ernest Verebes.
El drama terrorífic
per Boris Karloff, Melwyn Douglas,
Qlòrla Stuart, Charles Laughton i
Lilian Bond.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Estranger
3 tatéü
Un terratrèmol a Itàlia
ANCONA, 30.—S'ha produí! un vio¬
lent seïsme que ha durat uns vint mi¬
nuts. Ei seu radi d'acció ha estat una
gran extensió de ierreny. A Venècia,
Trieste i Zara la multiiud espaordida
ha passat la nit al carrer.
Se suposa que aquest seïsme té l'epi¬
centre a lugoeslàvia.
Els danys produïts s'ignoren, encara
que pot assegurar-se qne són de consi¬
deració.
Sabotatge a La Havana
LA HAVANA, 30.-Amb motiu de la
explosió de dos dipòsits de gasolina,
la policia ha portat a cap varis registres
en associacions suspectes de fer propa¬
ganda comunista.
En el registre efectuat a la Unió d'em¬
pleats, la policia s'ha incautat d'una
gran quantitat de fulls en els que es
deia ais turistes que no visitessin la
illa de Cuba, doncs la seva vida es tro¬
baria en perill. S'han practicat nombro¬
ses detencions de dirigents i de perso¬
nes que es creu complicades en l'ex¬
plosió.
Els dos dipòsils de gasolina perte-
neixien a la Standard Gil, i contenia
uns 557.000 Hires d'essència.
No han ocorregut desgràcies perso¬
nals.
Un tifó a les Illes Filipines
MANILA, 30.—Un tifó ha devastat
altra vegada les ferres situades en el
centre de Filipines.
La velocitat del tifó era de 200 quilò¬
metres per hora, velocitat no igualada
de molts anys aquesta part per cap tifó.
No se sap el número de víctimes, ha¬
vent causat al mateix temps danys ma¬
terials importants.
El president de Bolivia
resigna els poders
SANTIAGO DE XILE, 30. — Se sap «
que l'expresident de Bolivia senyor Sa¬
lamanca ha t enunciat oficialment els
seus poders.
Per unes declaracions no oficials se
sap que el senyor Salamanca fou detin¬
gut i transportat en avió a Santa Cruz,
on serà juíjat per un Tribunal militar.
Ei nou Gabinet compta entre els seus
components el senyor Saavedra, que
havia eslat desterrat de Bolivia i que ac¬
tualment es troba a Santiago de Xile.
Arriben telegrames no oficials en els
quals es confirma la retirada en desor¬
dre de les forces bolivianes que es tro¬
baven en el Chaco.
El nou govern de Bolivia
SANTIAGO DE XILE, 30.-Una alta
personalitat política ha manifestat la se¬
va opinió sobre els successos ocorre¬
guts durant els dos darrers dies a Boli¬
via.
Hi declarat que tot el succeït té per
origen les discrepàncies sorgides entre
el senyor Salamanca i el general Peña¬
randa. Les seves opinions discrepaven
en dos punts de la major importància
nacional; aquests eren la marxa de les
tropes en el Chaco boreal i l'utlUiza-
ció del fort Balivlan, perdut fa uns
dies.
La Concentració que ha assumit el
poder té un caràcíer netament liberal.
Ei senyor Alvesteri, destacada persona¬
litat política, ha manifestat que la tasca
del Govern, una vegada normalifzida
la situació interior serà ajudar a la So¬
cietat de Nacions en el seu comès de
resoltre el conflicte del Chaco.
Madrid
3^30 tarda
Avui no hi ha hagut Consell
Avui no s'ha celebrat el Consell
acostumat. S'ignora si es celebrarà de¬
mà.
El debat sobre el règim
teansitori de Catalunya
Tot l'interès polític esià concentrat
en la sessió d'aquesta tarda en la qual
es continuarà el debat sobre el règim
transi.ori de Catalunya.
Intervindran els senyors Esteve Bil¬
bao, Gil Robles, Cambó, Primo de Ri¬
vera 1 Rocha.
La impressió generalifzada que es re¬
flexa en i'amblent de la Cambra és que
s'adoptarà la reforma de l'Estatut. Falta
fixar encara el moment i el procedi¬
ment. Ei dictamen presentat sofrirà im¬
portants modificacions.
S'assegura que la reunió de la mino¬
ria de la Ceda el senyor Git Robles es
mostrà partidari de que se suprimís la
data «tope» de tres mesos en la que es
portaria a cap les eleccions al Parlar
meni català, assolint així que el règim
transitori sia per temps indefinit per a
preparar la revisió de l'Estatut. Ei se¬
nyor Gil Robles s'expressarà en aquest
sentit aquesta tarda en el seu discurs.
A la Lliga no li sembla bé el projec¬
te admeten! que el manifest que el se¬
nyor Lerroux dirigí al pafs la nit del sis
d'octubre suposés l'eventualitat de man¬
tenir íntegre l'Estatut.
5'15 tarda
Notes de la Presidència
de la República
Ei President de la República ha re¬
but en audiència a l'ex president del
Consell senyor Samper. Després ha re¬
but en audiència parlamentària a nom¬
brosos diputats, entre aquests al senyor
Ventosa i Calvell.
Demà presentarà les seves cartes cre¬
dencials l'ambaixador d'Austria a Ma¬
drid
Manifestacions del senyor Lerroux
El cap del Govern ha sortit de la Pre¬
sidència a dos quarts de dues.
Ha dit als periodistes que aquest ma¬
tí havia sotmès a la signatura de S. E.
alguns decrets que no pogueren ésser
portats a la signatura ahir, per la molta
duració del Consell.
Ha parlat després de la represa del
treball a les mines d'Astúries 1 ha dit
que el ministre de Indústria i Comerç
s'havia encarregat d'estudiar personal¬
ment la manera de resoldre la qüestió.
Per tal de fer-se'n millor càrrec el mi¬
nistre farà un viatge a Astúries.
Abans de la reobertura de les mines,
hom procedirà a una rigorosa selecció
del personal per tal de garantir ta segu¬
retat del personal tècnic.
I Per últim el senyor Lerroux els ha
Idit que havia rebut la visita del generalLópez Ochoa, amb l'objecte de donar-
: li les gràcies pel seu ascens.
I Un periodista li ha preguntat quan
' es reuniria el Consell.
El senyor Lerroux ha contesta: —Fins
dimarts. 1 en veure la cara maliciosa
que posaven els periodistes—ht afegit
—no es preocupin, per ara no hi ha res
de crisi.
L'homenatge a Romero de Torres
El ministre de Governació ha dit que
havia rebut l'honor d'ésser designat
per a representar al President de la Re¬
pública i al cap del Govern en l'acte
que en honor del pintor Romero de
Torres es celebrarà a Còrdova.
Secció Stuuiciera
Catltaatlees da Bareal·iadal dia d'avol
(aallltadas pal aarradar da Camarf dv
aqaaita plaça, M. Vallmalar—Malai, II
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De la Societat IRIS (Meldor dt Pa¬
lau, 25)' Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 la nit;
dissabtes t dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 deia nit ldiumenges
i dies festius, de 11 a 1 dd mati i de 6
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
dlEn Pcdau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dlUuns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De laSOUETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Motorisme
Ahir a les noa del vespre va proce-
dlr-se al sorteig per a determinar l'or¬
dre de sortida dels concursants a la
prova de regularitat que M. C. Mataró
prepara pel dia 2 de desembre.
Començant a les vuit del malí i amb
Intèrvals d'un minut els corredors sor¬
tiran pel següent ordre:
L «Notiy», auto Bugattf; 2, Alfred Al¬
sina, auto Ford; 3, Albert Quix, molo
Terrot; 4, Joan Pruna, auto Flat; 5, Je¬
sús Noguer, molo Norton; 6, Marbel'lí
Agusií, moto B. S. A.; 7, Eloi Català,
moto Terro*; 8, Salvador Cerdà, molo
Rudge; 9, Joan Almirall, auto Fiaf; 10,
Joan Clavell, auto Fiai; 11, X. X., auto
Essex; 12, Ferran Yañez, auto Fiai; 13,
Joan Plans, moto B. S. A.; 14, Xavier
Vila, auto Flal; 15, Miquel Sinol, molo
Motosacoche; 16, Santiago Roselló, mo¬
to Velocette; 17, Joaquim Fàbregas, mo¬
to Menel; 18, Josep M.° de Lasarte, auto
Fiai; 19, Oinès Boada, moto Terrot; 20,
Vicenç Alegre, molo Motosacoche; 21,
Pere Font, moto Terroi; 22, Eugeni Ri¬
poll, moto Terrot; 23, Angel Truñó, au¬
to Austin; 24, Oisedem Llur, moto Au¬
tomoto; 25, Ferran Boquet, auto Mor¬
ris; 26, Josep Vila, moto Norton; 27, R.




Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsala: Balaguer, Berga, Cervera, Pigaerea, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
UIt llhi ' IIDlll l{ - Iffl. (Mill U
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona 1 estrangera.—
Snbscrlpció a totes les emissions I totes aquelles operacions que Integra la
Banca I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
aufo Austin; 29, Remy Riers, auto D. K.
W.; 30, Jesús Sabat, mo!o A. J. S.; 31,
Antoni Marfí, auto Fiat; 32, Pere Pine¬
da, moto Terro'; 33, J. R. Escardó, auto
Siandard; 34, Joan Valls, moto Rudgr;
35, Joan Mola, auto Matbis; 36, Fra Dia-
volo, auto Bugattl; 37, Santiago Noi, B.
Sollicita representació
de gèneres de puní, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Monton,
comerciant esíablert a València, carrer
de Luis Moroíe, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
S. A.; 38, «Moto Master», auto Stan
dard; 33, Carles de Sojo, moto K. K.
W.; 40, C. Marquès, moto Velocette; 41,
, Enric Tintoré, moto Dunelt; 42, Antoni
Nonell, auío Aml'car; 43, «Cyma», auto
^ Fiat; 44, Pasqual Aranda, moto Nor-
^ ton; 45, Joaquim Farràs, side Harley;
. 46, «Omega», moto Velocette; 47, «Jon
( ny», auto Fiaf; 48, J. Ros, moto Velo-
I cette; 49, J. Valls, auto Alfa-Romeo; 50,
«Piu», moto Velocette; 51, Miquel Ma
^ las, auto Ford; 52, J. Bstlle, auto Amil
t car; 53, «Juan Esptñol», auto Lancia;
54, «Patek», moto Velocette; 55, Joan
Colominas, moto Motosacoche; 56,
«Jobb», moto Ariel.
Boxa
Sala Teixidó - Lluís Logan ha re¬
ptés l'entrenament
El campió de l'Extrem Orient ha co-
Hi ha bombetes "barates" qaie, úe franc î tot, són sares.
Per a més claror amb menys consum, per a estalvi fins a
un 30 per 100, i encara més, sempre Bombetes Osram!
Unâ OSRÂM de 40 vats, en 1000 hores, a una pesseta
quilovot, li estalviarà 17 pessetes.
Més de vuit vegodes ei seu cost!
Demani sempre Osram, les bombetes de l'estalvi.
proper combat a Barcelona o a P.rl"
El conegut Rudolf Dl»z, que es prcot'
ra des de fa uns dies, II dóna la rèplic,
Rudolf boxarà en matx revenja am|¡
Matamoros a Santander el dia 15 ¿.i
mes de desembre.
La Sala es veu moll animada a les
classes d'onzî a una matí amb un bon
nombre de senyoretes i nens.
Tots els vespres, Logan, Díaz, Qimc.
nez, Fraga, Fàbregas, Escobar I altres
efectuen Interessants rounds de boxa.
Futbol
Homenatge als jugadors
del primer equip de lliuro
La jornada esportiva de diumenge
en el camp de l'üuro serà en homenat-
ge als jugadora del primer equip de fat-
bol per haver assolit en forma tan bri¬
llant el títol de campions del seu grap,
Amb tal motiu es descabdellarà un in-
teressantíssim programa que pensem
detallar en l'edició de demà.
Impreisata Mhatrva. — làstaró
Venda
Casa prop merca', dalt i baix i gale¬
ria, clau en mà; 3 tendes de queviures,
molt calaix, poc lloguer; magatzem llo¬
go, punt cèntric, 80 pfes.
Cano, St. Benet, 61, l.r, Mataró.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai¬
xada St. Ramon, ona clau en mà; I baix
carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
Morete; 1 Plaça Cub»; altra St Isidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustí;!
vàries més a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred,amb
un cobert ai darrera i un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montserrat; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses botigues co¬
mestibles 1 vàries cènies i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona 1 Çalde-
ies. A Sant Iscle de Vallalta,i2 cases amb
terra i una rabassa de vinya de 4 qaar-
tetes, preo de ganga 2.000 duros.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 I de 7 a 8.
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conduce d interior,
perfecte estat, matrícula 40.000.
Diriglr-se Oaratge Mataró.
Atenció
He rebot encàrrec per a vendre: I ca¬
sa carrer Cooperativa; 1 id. id. Oravi-
na; 1 id. id. Cburruc»; 2 id. id. I'urc; 3
id. id. Velazquez; 3 id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 id. id. Sant Cogal; ,I id: Id. Sinl
Anloni; 1 id. id. Garcia Oliver; 2 id. id
Jordi Juan; 1 id. id. Havana; 1 Id. id. F-
Qalan; 1 id. id. Sant Joaquim; 2 id. id.
Roger de Flor; 2 id. Id. Camlnel; 4 id.
id. Santiago Rossinyol; 1 id. id. Espla¬
nada; 1 Sénia a Vilassar, clau en mà. Es
col·locaria diner, de diferents parlicu-
lars. I." hipoteca a! 6 per cent anuili
sobre finca urbana, disponible a l'acte.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 — Dc
12a2ide7a8.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
